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ores que \ ^ 
aislí Angora, 18.-—Se anuncia en los centros competentes que 
egiiida i embajador de Alemania en Turquía, von Papen, ha visitado I 
e reípec nún^tro de Asuntos Exteriores de Turquía, Sarajoglus. | 
Rooseve No se ha facilitado ninguna información oficia] ni oficioi 
istablecid acerca de lo tratado en la visita, suponiéndose que 
los ach versádo acerca de las relaciones entre los dos p a í s e s . — 
3 Para es#E-} 
A(?üEEDO I>E A M I S T A D G E S M A N O - T I J B C X ) ^ 
Berlín, 18 (9 noche, urgente).—A jas veint iún horas de 
sido firmado en Angora un acuerdo de amatad entre 
iania y Turquía, por el embajador de Alemania, von 
% y por el ministro de Negocios Extranjeros de T u r -
^ Sarajoglus.'El texto de] acuerdo es el siguiente: 
•Entre el Imperio A l e m á n y l a Repúbl ica Turca , en el 
» de establecer las relaciones entre ambos países so" 
base de confianza mutua •$ sincera amistad, han con-
wn-concertar".un acuerdo, bajo reserva d e í respeto de 
compromisos actuales de ambos países . A este respecto, 
sido designados pleniTcotenciarios por el Gancilier del 
| Adolfo Hít ler , e l embájafior von Popen, 3̂  por e] Pre -
ite de la F^epública turca, e] ministro de Negocios E x -
.jéros, Sarajoglus, los cuales, en virtud de los plenos po-
15 que les han sido conferidos, han adoptado los aquerdos 
tentes: ' -
e c o m p r o m e t e n a r e s p e t a r 
m u t u a m e n t e l a i n t e g r i d a d 





con la p 
rburanl 
SÍ pií-
l a a v i o ñ e s ' ; 
% 
floma, 18.—^Las fuerzas,blinda'das británicas, que ha^i s i l 
do derrotadas ante áo l lum, se .componían de dos divisiones 
afectas a l a defensa de Inglaterra, recientemente trastada-
das a l Africa del Norte, s egún informa un corresponsal de 
guerra de la Agencia Stéfai í í , quien agrega que una de estas 
divisiones era la famosa 11.a También dice que aunque to-
davía no'ee conocen las cantidades de material perdido por 
los ingleses, se calcula que son m á s de doscientos los tan-
ques inutilizados o capturados por las tropas del E j e . — E F J S 
s 
n h Cu 
lo una confl 
.sistido d 








Artículo primero.—Alemania y Turquía se comprometen 
respetar mutuamente la integridad e inviolabilidad de sus 
ptorios nacionales y a no tomar ninguna medida' que se 
ija, directa o indirectai^ente, contra l a otra parte. 
1 Artículo segundo.—Alemania y Turquía se comprometen 
atrar en contacto amistosamente en el porvenir, acerca de 
problmas relacionados con sus intereses mutuos, con el 
Se solucionarlos' per medio de acuerdos. 
Artículo tercero.—Este tratado será ratificado y los do-
lido ci t ^ntos de ratificación, cambiados^ en Ber l ín en fecha pro-
jefe de SÍ" ̂  Este tratado entra en vigor el d ía de su firma y es 
de Marina, 1'Wero por diez años . 
coordinaciój LaR contratantes. s é pondrán de acuerdo en tiem-
oportuno acerca de su eventual prolongación. -
Dado en Angora, en dos ejemplares, en turco y a l e m á n , 
de junio de 1941." 
nao M 
11 P ! 
CAS 
Berlín, 18. - Sfrnuí tánea-
y«ntQ a !a firma de! tra ta , 
•o d© amEstad entre Alemn-
^ y Turquía , se ha efec-
Ĵ ado un cambio de notas 
a"trQ ambos p a í s e s para 
^ocentap sus v^elaclpnes 
^jnóm'oas . Los dos pienl-
^ e n c i a r í e s expresan fn 
tenta "ÍS*3 su desee de que 
Jj"10 "a* prensa como la r a 
o de los dos p a í s e s , ha-
Jr1; oonstai* el e s p í r i t u de 
pi stad y mutua confianza 
dj^6 'os des p a í s e s en to-
sus pubiieaciones y ©m! 
Il'l 
^ ^ , 4 SU AYUDA A 
t e & í feifl 18 -E1 Gobierno 
nlV'. K Nf;pefla.V0 en la que reitera aí>5 ' I t T ^ . dc ^ d a lias-
S u n a . í ' ^ V o i consipra restablecer 
•Tobl! 1 n ^ ^ ^ ^ a n d o como nula 
nitUc»' "^K -i011 territorial de 
BUD ¡ ^ objeto €l p a í s ^ -
-.Londres, 18.—El • A l m i r a n -
tazgo br i tán ico ha publicado 
; un comunicado en el que da. 
• cuen-üi.. tia^iQ^^tactues sufri-
dos- por el portaaviones Tng^és-
"Illustfious", en ei pasado 
día 10. 
E comunicado informa que. 
el barco fué atacado siete ve-
ces en seis horas por un cen 
tenar de aviones do bombar-
deo en picado. D e s p u é s deí 
primer ataque el navio cam-
bió de rumbo, pero inmedia 
t a m e ñ t e fué atacado por unos 
cuarenta ' aviones anemonas 
del tipo "Stuka'V los cuales 
lograron alcanzarle con va -
rias bombas de grueso can-
hre. Él ' t i m ó n quedó inutil i-
zado pero el portaaviones s i -
g u i ó rumbo a Malta, .siendo 
de nuevo atacado^ repetida-
mente. E n muy malas condi-
ciones l l egó , finalmente, a 
Malta, d e s p u é s de haber .sido 
a l a n z a d o 'directamente en 
tres de los siete ataques de 
que fué objeto. E n las proxi-
midades del barco cayeron 
unas setenta b o m b a s . — E F K 
L A S T R O P A S I T A L I A N A S 
SUSTÍTUYEN A L A S 
A L E M A f t A S EN CRECÍA 
Atenas, 18.—Eas tropas ita 
Afanas han comenzado a sus-> 
-tiluir a las alemanas en 'todas 
•las ciudades de Grecia , s e g ú n 
ha1 anunciado ej p r e s i d e n t é 
del Consejo griego, general 
Tsalakoglu. Añadió que por 
todas partes las tropas italia 
rtas son cordia-mente acogi-
das por el 'pueblo heleno lo 
mismo que lo fueron las fuer 
zas alemanas que hasta la fe 
cha ocupan la totalidad de 
G r e c i a . — E F E . 
P R I S I O N E R O S I T A L I A -
N O ¿ ' 
Londres, 18.—E n ú m e r o de 
prisioneros italianos en po-
der de los ingleses se eleva a 
ciento ochenta y ocho tnil se-
g ú n ha "afirmado esta tarde 
en la C á m a r a de los Comu-
nes el ministro de la Guerra . 
Añad ió que en es tá cifra no 
e s t á n comprendidos sesenta, y 
seis mil soldados i n d í g e n a s 
también pr i s ioneros .—EFE. ' 
O E C L A R A C I O N E S D E 
E D E N 
Londres, 18.-EI -Gobierno 
br i tán ico no ha deo ld ído es 
tablecer un estatuto s e p ^ a 
do para los "alemanes l i -
bres" y otras nac'cnalida-
des que cooperen en la lu-
cha contra el ráq imen ale-
mán , ha dec iárado el mlnis 
tro de Negocios Extranje-
POS, Edén, en Onmara de 
los Comunes. E F E . 
a t e r r a 
i n a l é s í e l 
» 
Madrid^ 18.—Han/ sido 
hechos los siguientes nom-
bramientos que l ian apareci-
do en el " B o l e t í n ' O f i c i a l del 
Movimiento": 
Delegado Naciolial de I n -
f o r m a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n , 
a favor del camarada J o s é 
M a r í a A y b a r P é r e z ; de se-
cretarlo nacional del Frente 
de Juventudes, a favor del 
camarada A l í e n s e P é r e z V i -
ñ e t a ; de secretario nacional 
de Sanidad, a favor de A l -
fonso Fuentes Chaos, y jefe 
de l a secre tar ía po l í t i ca , a 
favor del camarada J e s ú s E l 
yero "M eneses*—CC^iísa^» 
ANULA CERTIFICADOS DE 
NAVEGACION 
Londres, 18.—Se anuncia 
hoj^ que la concesión de certi^ 
cados de navegac ión a lo3 
barcos que se dirigen a Petsa^ 
mo, ha sido suspendida desde 
el 14 del corriente pior el M i -
nisterio de la Guerra E c o 
nómica, que . ¿ a déclSrado quei 
desde el 1 de junio se han re-1 
cibido noticias de ja llegada a 
Finlandia de tropas alemanas 
en número tan importante, qu« 
es evidente que se han esta-* 
blecido en el m i s y que no 
s é trata únicamente de su pa-
so por el mismo. Desde el 14" 
de junio han sido intercepta^ 
dos y* detenidos tres" barcos 
finlandeises. i 
E l Ministerio de la Guerra 
Económica agrega que el Go-
bierno británico no puede con^ 
siderar ya ¿1 Gobierno finlan-
dés, como capaz de cumplir las 
condiciones que aceptó para 
la conces ión a sus barcos. del 
certificado de navegac ión en 
otoño ú l t imo. Termina dicien_ 
do que el -Gobierno finlandés 
concede permiso a AIefeiamav 
para el ^pa.so a través de su 
territorio de tropas alemana-s 
oue se dirigen a Noruega.—-
(Efe . ) . . 
[dados del ejército del Isak (pie tan valerosamente k m hidiado contra Inglaterra 
V R o á. 19 de ^'íúó (Je 
NOTA DE LA 
ALCALDIA 
MESAS Y SILLAS DE 
CAFES 7 BARES EN 
LA VIA PUBLICA 
De 
ral 
| Para salir al paso de 
i rumores insidiosos propa-
| lados por ciertos inchis-
| tríales y snŝ  depeindien-
I tes, esta Alcaldía hace pú 
h blioo qne el Aynntsmiea-
| te a© ha pretendido eó. 
| brar a los bares y cafés 
I las tarifas altas qne es-
I tan «n vig-or, por ocnpsi-
| dóa de la vía {pública 
f con sns mesas y sillas, h v. 
I biéndose limitado a ofre. 
cerlls un .concierto venta-
joso qne no ha sido acep-
tado ñor los industriales 
alegando qne la tempora-
da do veranó habría de 
ser corta forzosamente es 
te año por el retraso con 
que empezaban los calo-
res propios de la estación. 
No tiene la culpa esta Al-
caldía de lá eqnfaooafnón 
de este pronóstico y quie-
re hacer constar que el 
gmnio de bares y cafés 
estimaba qne, con el con-
cierto propuesto, resilla, 
ban per judies dos en 5.000 
pesetas, cantidad ridicu-
la si se tiene en cuenta 
los altos precios que estos 
industriales han venido 
cobrando por sus servi-
cios. 
Queda, pues, bien acia, 
rado que los únicos cúllpa 
bles de la relativa inco-
modidad qu« puede supo-
ner para el pueblo leonés 
la falta de este servicio 
industrial se debe exclu-
sivamente a la conducta 
egoísta del gremio de ba-
res y cafés de la que to-
ma buena nota esta Ataal 
día, siempre atenta a de-
tender los intereses a ella 
•noomendados. 
León 18 de junio dé 
ÍML 
Durante el pasado mcsa de 
5 Ma-yo, efectuó el Laboratorio 
5 Municipal sesenta y tres análi 
| sis de alimentos y bebidas. De 
I ellos fueron dadas como ma-
| las cinco muestras, todas, pre 
I cisamente. de leche de vaca., 
| | De productos patológicos 
| se hicieron cuarenta.y cinco 
I análisis, siendo todos éstos en 
i i total ciento ocho. 
, La inspección de substan-
cias alimenticias abarcó ocho, 
cientas tres visitas a establecí 
mientes de ventas, almacenes 
y fábricas. 
En los mercados se hicieron 
mil cuatrocientos ochenta re 
conocimientos, y se decomisa 
c i t e 
El hijo y demás familia de 
doña Teodora Franco Flórez, 
Viuda de Ortega, ante la im 
poeibilidad de hacerlo perso 
nalmentc. da por nuestro con 
ducto las gracias < a cuanta 
personas les manifestaron su 
condolencia. 
—Por los señores Alvarez 
Sa-ntullano Martínez, en' re 
presentación de su madre y pa 
ra 'don Gabriel Martínez Gar 
cía, Teniente Auditor del Ju-
rídico del Aire, ha sido pedi-
da a doña Valle Fernández 
Viuda de Martín Jaime, i a 
mano de su belltóima hija Ma 
nolita.. ' y 
Entre los novios se cruza-
ron los regalos de rigor. 
M i f l • 
" A U X I L I O S O C I A L - E N ^ L A C A B R E r 
o 
c RC QUILAS 
en la Virgen-del Camino,-carre 
5 i ron ocheau y un kilos de pes tera del Aeródromo se vende 
i'fadns len muy buenas condicionas. 1 a 
Í Se hicieron cincuenta y una !rá informes: Agencia de Negó» 
I desinfecciones de vivienda». Icio* Soto, bauta Nonia. i^ou. 
V A 




Cuantos Presuntos Mutila^ 
dos afe'ctos a- esta Comisipn 
Prpvintial estén en pose, ipn 
del Acta que determina él Ár-
i tículo 23 del Reglamento del 
jCuerpo, y no hubiesen solici-
tado el ingreso en el mismo, 
js^gún ^determina el citado ar-
tículo apartado B. proGederán 
scon ¿a mayor urgencia • a su 
cumplimienio. para lo que 
por éíta Comisión se le faci-
j iitíírán cuantos dsíos: sean ne 
cesarios, 
León, 18 de Junio de 1041. 
EL VOCAL • M I L I T A R . 
T Ü E N O D E F A R M A C I A S ' 
Turno de una a tres, del día 
16 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza (üel Conde, 
"AUXTIJO S O C I A L " de 
León no s«. 0*^1^3 dé las ne-
cesidades de las zonas de 
nuestra provincia que duran-
té tan los años han estado oí 
vedadas por los Gobiernos de 
pasados r e g í m e n e s , 
" A U X I L I O S O C I A L ' ' , como 
vanguardia de es la paz victo 
riosa que ha dado a E s p a ñ a 
el Alzamiento Nacional, no so 
lamente se preocupa de aten 
dor las necesidades dé l a s po 
elaciones -y pueblos íra'pori«ii | ca 
les, con sus Gonvedores ín -" 
f a n t ü e s y Goeinas de Hermán 
dad, sino que también lleva 
la a e g r í á y el calor de la nue 
va E s p a ñ a á regiones i n h ó s -
pitas y hasta ahora sin ape-
oido niás (m« 
cumplidas, pronie 
mejora mi en lo ¿as Oí llegado a'realuâ se,11111104 ^ 
, bril 
¡a de 
"Auxilio Social"0^ ' 5 
. hasla e l íos m ^ado ^ 
| nes L a Fa-lange ha h e S ^ T ! 
Irada en sus n i v ; ^ J : c b o ea P» d« ' 
ellos nara"dar!es ~ 
!0l 
ha heehñ^ 
. en sus nlvidado ett 
•hi'11)0 » ^ c o ; - , , ^ 
ríe* un 3 
trecho abrazo de h e ^ ^ I 
y camaradería . Por eso 
reparto de víveres no 8iJl 
ca una ayuda monientáren 
pasajera, porque,^ FaíaLí 
de León siente como pron;!; 
la angustia y ia amarKura"3e 
5 españoles v 
no p a s a r á mucho tiempo Á 
que -
14. 13 










e emprenda un labor adeA-vue-
me 
y malerial dd 
ñas comunicaciones cumiaen cuada de mejoramiento mo-Ife y D 
do así la consigna del G a u d i - ; r a l , intelectual 
lio de que 110 ha va un hogar|'esta comarca, 
sin lumbre, ni un e s p a ñ o l sin 




Con extraordinario espíen 
dor se- celebraron este año en 
Fresno de la Vega las fiestas 
del Corpus Christi, que ade 
va 
Gobierno 
De encontrarse cri 
za o provincia, el 
Medico Asimilado don Mateo ;más de los tradiciona-Ies y . 
Santos .de C ^ i a d ^ r a , í ^ zstQ 
sentarse en ^ste Gobierno M i \ s\mp^cú pm \̂Q acostumbra 
liftr , para darle cuenta de un 
asunté icíacionadó \xm el ser 
vicio. • ' v • 
€ 11 H'|i.|Í»'H»'i"t"!"l"l"H"H"I'» 
S u b a 
voluntaria 
de fincas rústicas y urbanas, 
sitas en términos de León, V i 
líaobispo, Villarrodngo y Na 
vate jera, que se celebrará el 
día 5 cié Julio próximo y ho-
ra de las 5 de la tarde, en la 
Notaría de D. José López, ca 
He de Lope de Vega, núm. 2. 
Informes en dicha Notaría. 
pan. 
. Dos mil kflos de v í v e r e s 
consistentes, en arroz, baca-
lao, alubias, garbanzos y.acei 
te, fueron repartidos el día 
10 del corriente en el pueb o 
de . Gaslroqunarae, del Ayun-
tamienlo de B e n ü z a , a las fa 
mili as necesitadas de a que 
municipio de ' l a Cabreral A 
Sal efecto i í egaron a dicho 
pueblo en las primeras hQra?> 
de la m a ñ a n a , el delegado pro 
vinel al de Auxilio Social , ca-
marada Gavi lanes; el inspec-
tor provincial d e ; í a Organiza 
Hón, cama ra da Miguel Huer 
ta; el jefe de A l m a c é n pro-
vincial , camarada Víctor Ro-
bles. Les esperaba el jefe o 
Sr. Ve^a Fiorez, Padre Is la . • ca | de a q u e i Avuntamiento, 
a celebrar su máxima fie-ta, in 
cluyó este año entre ellos una 
magnífica prueba cid i ta (Ca 
rrera de cintas), en la que lo 
gró salir vencedor, después de 
una brillamte demostración, 
el niño de nueve años Juan 
Fernández Reinoso. precoz fe 
nómenó del pedal, a quien au 
guramos mucho' éxitos en el 
deporte de Trueba. 
Corresponsal, 
ifi iti iii .t. A .y. it. it. .1 
Turno de noche durante to-
da ia semana: 
Sr. López Robles, G. Franco. 
Lista de números premiados 
del Cupón ^ Pro Ciegos, corres 
pendientes s4 sorteo celebrado 
el día 18 de Junio de 1941. 
Premio de 25 pc etas, núme 
ro 117 y premiados con 2,50. 
los siguientes: 17, 217, 317, 
417. 5*7. 617, 717. 817 y 
0 17. 
PjDMADA C 1 R E O : Quemada-, 
ras, granulaciones, herpes, ez-
eemas. úlceras, grietas, SAll-
NA. 
S O O O P l i 
en el Magisterio.Nacional. 
Informes y documentos: 
ae 
camarada J o s é Gañalejo , aeom 
panado, de todas las familias 
qué habían de ser suminis-, 
i rdás . A las»diez de la m a ñ a -
na dió comienzo el reparto de 
v í v e r e s que c o n t i n u ó ininte-
rrumpidamente hap ía las' j é i s 
y media de la tarde. 
• Son las o-ente? de la Cabré 
ra sencil las y ' afables pero 
en sus e p í f i í u s . ha prendido 
el escepticismo nue se just i -
fica plenamente, porque du-
rante muchos a ñ o s no han 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
y Jefe Provincial del Movi 
miento connee perfeclamonio »• 






El 'qi Falange de León ha acometi-
do ya el proyecto de incorpolrí df 
rar de una manera roal ŷ j que 
efectiva a estos miles de os. 
pañnle? a la Hermandad au4. , 
téntica y genuina de! puebio m 13 
esnañol . ' , 
E l DelPRado provincial y \ ^ 
sus acompañantes rleparllf e 
ron cordial y fami1iarmcnt< 
con aquellas' gentes que re. / ^ 
gresaron a su? boga re? albo- (0 cor 
borneadas y jubilosas, exl» 5e 
diendn eí brazo ron el saludo ^ er 
imperial, nue ha vuelto a po á̂zs 
ner a España en e l glorioso ^ tuví 
camino de su H;pforia y en .fM c 
la ruta inmortal de su pasa. l ^ 
da grrandeza. , . I1, en e 
L a Cabrera,, , las I1aniifd.ii j . ^ -
Hurrlo? Leonesas, no será m 
remleírrada a la Patria 9te 3¡ 
limosnas, lo sorí con la Ju'* ¿r; su 
í ic ia Nacinnaisindicalisfi v e j ^ ^ 
to lo consegu irá la Falan?* 
con su estilo, con su dorirma 
y ron su abnegado trabajo. 
•Sin esnec.tacularidadés, 
XTLTO S O C I A L " vol^ó a «J-
tar nuevamente en el P"-' 
en la mis ión nn" 'f ^ 











cerca de la Catedral, véndese 
en 6.000 pesetas. Agencia Can 
talapiedra. 
I S0T{ 
Santa Nenia. León 
C o ñ a c s 
A m o n t i l l a d o 
FELIFE II y ANTIQUAR 
C A R T A B L A N C j 
T r e s i n s u p e r a b l e s p r o d u c t e s d e la C a s a " H i j c g A g u s t í n E l a z q u e z * 
' JEREZ D E L A F R O N T E R A 
R e p r e s e n t a n t e p a r a L e ó n y su p r o v i n c i a : . X . X 3 2 m O T T O 
B a v ó a l L E O N . T e l é l o n o 1899. ^ ' ' f ^ x ^ ' u v M o ^ 
B A R A Z U L ^ . 















'dad en aperitivos y excuisita repostería. Rice ^ e ,eX 
todo género de marca. Restaurant con amplios com, « g / Res. 
, Bodas y Pan tizos S e m c i r fino v esmerado er & „rnue«' 
taurant A Z U L . Telé fono IPÍTv Concierto diario poj Ia or4 
t* EGAÑA ^ 
Aejeftem R E V E R O deto. 
Cid 5. Apartado número 20. Teléfono 1139. Se en^^ftepi** 
da clase de asunto? propios del ramo Clase? PaSpY ^Xs- 1̂  
^entacienes: Instancias CertiCcadoé penales V ' 
eencias de Caza Pesca y Montes etc. etc. c 
C O M P R A Y V E N T A D E CASAS ^ 
D R C A R I OS D I E Z , nios-í* 
(Del Hosp-'tal General, del Hosnital de San -Tuan d^ 
cu1tad de Medicina v Cruz Roía de Madrnj. ^ QP 
E S P F C I A T . T H T A • E N ENFEKftfEBADES DEL í ^ L f 
NTTO-ÜRÍNARIAS. C O N S Ü C I R U G I A ^ 
Avenida á t l Padre is la , 8. 1.° izquierda, ^ ' ^ ^ y ^ 
Automóvi l e s . Bicicletas. Repuestos. 
independencia, 10 . *n0* Teléfono 10'*^ 
=oOo= 
T A DEL 
R A Z O N D E J E S U S 
«i 
Salina». 
• Icoquctt*53 ^lllta asturiana qac-
L brillando al sol, como una 
aeŝ  % de cristal, y por sus sendas. 
3 <k «í. Añadas y Hmpias discurría plá 
QUlica Si Loeiw la brisa salobre de nues-
eitf Cantábricó. adormecido ba 
a lWad. b ubiê a del ambiente. En qujts 
hí2bo en b de ̂  contemp ado.- y suena en 
dos pu" «tros oídos, como en una.cara-
confrarji' * ^ canción misíeriosa de las 
s un eĵ - u qu« haí)la unas víces de an50-
lrrnandad i'^ sirenas y llora, en otras, ca-
10 Signij- Horas antfs aún, no soñábamos 
"^nea'y ¡otros con la excursión deliciosa. 
^ Pr0pia¿ quehacer nos entregábamos con 
ar£ura de, ¡icarón enter3. Un timbrazo del 
añoles y ¡í6no—mensajero de lo inespéra-i 
emPo.sjn -y la Voz de un camarada leo-
iabor a^. ¡̂ vuestro secretario de "Educa-
r l o mo, ,y Descanso"—-aue formula, cor 
^^rial de .'mente, h demanda: » i 
-jQuiero que vengas con (nosotros 
Jberr̂ dor Sa'inas. Queremos ver el hotel 
?' MOVÍ, el que nuestros obreros han de 
idamente pr e' verano, y ultimar ftertos 
a sl'es con su dueño. 
!• El 'quiero", en entre'los hom 
. ,J0 IJ de Falanee. no ouede admitir 
í roa! 7 i que la aquiescencia, 
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ICon la gallardía de sus dos caer 
i con el júbilo de sus innúmera 
i wntan'Jes abiertos a la' luz. se 
.¡rta en di paraje más hermoso de 
Wla erte botel'que se titu^ "LA 
^ JERANZA". y cuyo nombre se-
n'bo.f'a u" s7bo10- V>nerlo en con 
13 f^i?-'0 cori ,;| '•('a'iu-d 'del • servicio 
Por este año ios moradores dei 
palacete van a aer hombres nuevos. 
Campesinos leoneses de manos en-
callecidas sobre el surco, mineros 
leoneses de rostro salpicado de car-
bón; trab j adores de todos los ofi-
cios... Y mujeres leonesas, desveia 
das por la tarea- cotidiana, que en 
sancharán su espiritu y fortalecerán 
su cuerpo. Hombres y mujeres que 
podrán decir más tarde de la ver-
dad venturosa de aquel precepto del 
Fuero del Trabajo, en ei que se ase 
guraba: "Se crearán las institucio-
nes necesarias p ra que en las ho-
ras libres, y en los recreos de' los 
trabajadores, tengan éstos acceso al 
disfrute de todos los bienes de la 
cultura, la. alegría, U milicia, la sa 
lud y el deporte." 
E l diá veinte del actual llegarán 
ya a Salinas los pn ñeros setenta y 
circo cam-radas que permanecerán 
diez días decansando. Tras ellos, y 
sin perder un solo día, vendrán oíros 
tantos. Y así. de diez en diez fechas, 
hasta primero de octubre, en que 
se dará por concluida la temporada. 
Serán, pues, setecientos cincuenta 
«indicados que conocerán de la ale-
gría de nuestra milicia, de los bie-
nes de nuestra cultura y de las ven 
tajas de nuestra salud» Ellos, hom 
bres de tierra adentro, van a er.fren 
tarse con sus camarad s de las tie 
rras asomadas al mar. Van a apren 
der a quererlos, con ese amor que 
es base de la unidad entre todos los 
hombres y todas las t: erras de Es-
paña que ha predicado, d Caudillo. 
Y lo aprenderán en este escenarlo 
de Salinas, que acabamos de dejar 
enmarcado entre el azul de un cic-
lo limpio, como el porvenir, y el 
azul de un mar sin límites, como 
nuestra» aspiraciones para la pa-
tria. 
X X X 
U n apartado de verdadera 
importancia en estos casos^ es 
«] que se refiere a la comida. 
No ya a ser la comida de es-
to© col-nos la c lás ica comida 
cuartelera, a toque de cor-
neta Quien pudo, hacerlo, puso 
el asunto en manos práct icas 
y Alfredo Fernández, la cama 
radería personificada, será due 
fío y señor de las cocinas. Si 
esto fuera Un reportaje al v:e 
jo estilo, diríamos que Alfre-
do pone en " E l Parador", cá-
tedra de bien guisar. Baste 
decir qtie sug menús para les 
camaradas leoneses han sido 
planeados con toda meticulosi 
dad y todo esmero, que ni . un 
solo «Ka se repetirán los pla-
tos, y que Ta calidñd de los 
ingredientes y el cariño qu"-
en su confección ha de poner 
el autor son la mejor garantía 
dé su excelencia. Se ha queri-
do que todo fuera bueno. Por 
que "el cumplimiento de unas 
leyes económicas e h is tór icas 
no se obtiene diciendo a los 
obreros unas buenas palabras, 
y m a n c á n d o l e s unos abrírni-
tos dé punto para sus niños . 
X X X 
TerminamoSi E n E s p a ñ a , 
pOr que lo ha querido la F a -
lange, se acabarán ya aque. 
líos trabajadoras de que nos 
habló José Antonio "que de 
sol a sol se doblaban sobre la 
tierra, abrasadas las costillas, 
y que ganaban .en todo el año, 
gracias al libre juego de la 
economía liberal, setenta- u 
ochenta jornales de tres pese-
tas". E n España, porque lo 
ha querido la Falange, el tra 
bajador ee incorpora a la vi-
da del Estado con todas sus 
responsábVidades, pero con sus 
máx' inos derechos. 
Nuestro camarada PiniHa, , 
Gobernador Civil y Jefe Pro_ I 
vincial de la hermana provin 
cia de León, cumple un deber 
falangista. Para é l — l o sabe- ' 
mos—no hay mayor satisfac-
ción que esa. Para el Partido 
que tuvo que edificarlo todo 
con la san T e de los suyos, el 
premio inigualable, es, por 
ejemplo, el gozo de anuel obre 
ro camarada que decía hace 
unos días a vuestro Secretario j 
de "Educación y Descanso": 1 
—No puedes suponerte lo 
que representa para mi este 
viaje a Asturias. ¡ V o y a ver 
un barco! 
Hombres de tierra adentro, 
que vienen a enfrentarse con 
e] mar, ^ 
Piñón 
«e le destira. A este hotel vi 
MI en otros tiempos gentes de 
ichas pesetas", para los que la 
tuvo siempre su sonrisa* más 
rts. Su saloncito de estar, pul-
espacioso; su ampbVmó come-
». en e1 que algún de'alie de co-
M;ría pone la pincelada detonan-
sus cocinas, que esperan única-
%e al "mago" que bs haga pro 
sus sesenta habitaciones, cía 
como un chorro de oro, donde 
limpias camitas parecen rec'a-
f ya los cuerpos tibios de los 
paradas que han de fraguar en 
i stis mejore* sueños, y donde 
lavabos inmaculados pregonan 
Pwar.. Hasta su piano, cobija-
" la penumbra de una estancia. 
Mué unas manos sabias sacanm 
-.«i letargo ^ara arrale ríe unas 
r ' de un himno que hab'a de 
Pfs y de rosas prendidas en sus 
¿"go, el jardín, eroc-dor de fes 
veranie«ros. en p'ena eclosión 
^ Y Ja fuente, con su hilillo 
l^tia- entonando U moñocorde 
^ en la que hace de poet 
VV*** ^ toante, "inquiUna" de la 
g Próxima. -
J * ^ de dos horas han transcu-
íader n ,nsws5hlemente. desde núes-
s: Todo lo hornos husmea 
nos; ^ k la^* cur'osid"d que, dd bra 
|! ^ transigencia crítica, que-
^ Para las cosas de la Falange. 
L ^s. tres veces, hemos subido 
% ^sos altos, buscando el escon 
j^ecto, qoe pudiera dar moti-
^ ad ver encía, para que se co 
iir«^ . veces hemos recorrido 
í C ^ I>W. . tres vece, pe-
«sti uT,*1 «Serbio loc l̂ que 
^ habilitando para "bar", y 
O 5 Onos albañiles-^también 
eora¿,de " « s t ^ s leRiones pro 
o ? los ú't'nios toques al 
°e ^ techumbre. Todo en 
l̂ f \ pt,̂ .to». todo magnífico, 
A R I O S 
, 60 «1,adjetivo haya ftanto 
i» \y . —\ • ê Salinas, po-
Ftens ^"tinuar $us tradiciones 
l Para i * hs Bentes "de pese-
r s-j qia< ^ ^da tuvo siem 
i ^ ' s a más abierta. 
? * * 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compar toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar br i . 
lio. 
M Í S L de abejas, cera, corne. 
zuelo, linaza, genciana'. Comprt 
dor Valeriano Campesino." Ave 
nida Falencia, 1: L E O N . 
URGE traspaso farmacia, Ve-
guellina de Orbigo. I n í o r m e í : 
Marceliano Mart ínez . ^ 
SE TRASPASA la acreditada 
pe luquer ía "Josefina" en Bo-
ñar por no poderla atender. I n 
formes "esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE T R A S P A S A o arrienda el 
í i o t e l V i l la . P a r a informes on 
él mismo. Teatro, 3. León . 
SE TRASPASA inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes: Frente 
al Cuartel del C i d , núm. 16. Jo 
sé González. Nogueira. 
LOCAL amplio propio para al-
macéiL a r r e n d a r í a Informes: 
T e l é f o n o 1603. León. 
JK0TO0I0LETA compro. Car-
bajo Harinas . Madrazo, 12. T e -
lé fono 1547. 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
con copo 700 litros, con siete 
ruedas, todo en perfecto esta-
do y a toda prueba, se vende. 
Informes: Defensa Comercial, 
B a y ó n , 10. i 
FINCAS "San Miguel". Inver-
siones r ú s t i c a s y urbanas. H á -
ganme prcfposrciones. Tengo 
cantidades disponibles. T e l é f o -
no 143(lí Apartado. 82. León. 
CASA particular des-ea huéspe 
des fijos para dormir o pens ión 
completa. Informes esta Admi 
nis trac ión. 
SE, NECESITA ama de cría 
leche fresca. Para informes 
| dirigirse Faustino F e r n á n d e z 
^Mansilla de las M u í a s . 
OFICIALA de p e l u q u e r í a nece 
s í tase bien impuesta. R a z ó n : 
Publicidad M E R Q , 
| C I T R O E N 5 H.P . compro, con-
diciones y precio: Círculo O r -
d e ñ o I I . L a Pola de Cordón . 
C A R P I N T E O O S , carreteros, 
herreros, oficiales segunda ca-
tegor ía , neceiSÍtansé A L M A C E . 
¡NÉS P O N G A , Valencia de Don 
[Juan ( L e ó n ) . Informes: Oflci-
'na Colocación Obrera de León. 
CEDO cuatro solares baratos. 
Ventas de Nava, al lado de las 
Escuelas. I n f o r m a r á n : Ramiro 
Balbuena, 11, Entlo, Izqda. 
SE X J E D B N pastos en el morv-
t i c o T e r r a l , para ganado vaca-
no y lanar, vacuno 100 reses y 
¡ lanar 1.000 cabezas, pasto abun 
dante. Para tratar: Laureano 
Fernández , mismo caserío. 
OFRECESE Maestra Nacional, 
clases particulares. Informes:' 
; T e l é f o n o 1709. 
REGISTRADORA "Naticnal" 
semi-nueva, véndese . Infor-
mes: Publicidad M E R Q . León 
' SE VENDEN un par de puer-
itas de carro, tres hojas de bal-
j cenes completas, una puerta 
propia para bodega y una ver-
ja de hierro de , l m. de alto por 
5 m. de largo. P a r a tratar: Se-
verino Fobles. Cantarerc.s. 18. 
EXTRAVIO yegua en Carrizo 
Ribera, d ía 13 corrientes (foloí' 
rojo anaranjado con contrase-
ña en la crin. Quien tenga se-
ñas de el\a puede comunicarlo 
!a Puesto Guardia - C i v i l C a -
'rrizo. 
OCASION, Se traspala taH- r 
mecánico con torno. R a z ó n : 
Rúa. 24 1.° D e b a 
f ' O O H E n i ñ o se vende. R a z ó n : 
RodnVnez del Valle, 17. 
S O L A R se vende término Ti i -
bajo del Camino. Razón esta 
I Admin i s t rac ión . 
SE VENTE casa, núm. 10 calle 
Escoria l . Informes esta Admi-
I n i s trac ión . 
VEÍ'TNDO coche niño. Infor-
mes: Santa Cruz, 16, 2.° Deba. 
| COMPRARIA 6 cubiertas 14 
por 45 en buen estado y 15 por 
45. Informes: Publicidad 
M E R Q . León. 
COMPRARIA dos mesas lar-
gas, para servir como mostra-
dor. Informes: Publicidad 
MERQ. León . 
ORGANILLO nuevo para bai-
ile, se vende. Para tratar: Clau-
¡dio Lombas. Buiza (León). 
SE CEDE local para cochera tí 
almacén. ^Informes: Serranos, 
núm. 4. 
SE VENDE casa barrio San 
Esteban, núm. 30, calle del ba-
rrio. Para tratar: Marcelino Al 
varez en la misma 
TRASPASO frutería, sitiosin-
mejorable, por no poderla aUíu 
der Calle Conde üuiüén, uó-
mero 1. 
SE VENDEN urgentemente 
muebles. Informes: O r d e ñ o I I , 
11, 4." centro. De 4 a 6. 
C O M P R O máquinas para tra-
bajar madera. Dirigirse ¡ J e s ú s 
D i é g u e z General Vives, 7. Pon 
ferrada. 
S E " D E S E A tomar en traspalo 
pens ión o fonda Informe,;.-
Puerta Sol. 6. 3,° 
MUCHACHA sabiendo de coei 
na preciso, buena re tr ibuc ión 
Informe^: Carretera Nava. b;j. 
M A Q U I N A escribir vendo 
Academia Franco Calle Valen 
cia Don Juan, n ú m 11. 
i C O M P R O finca rúst ica en 
León o provincia; o casa en la 
capital, paaro hasta 200.000 pe' 
setas. Ofertas a Agapito F e -
rreras» San Leonardo. 12. M a -
E n la iglesia de Salv2<Jor d 
Palat" del Rey, terminará ma-
ñana, día del Sagrado Cora--
zón de Jesús, la solemne no 
vena que ha venido celebrán-
dose. 
En las Carmelitas de la ca*-
lle de Guzmán e\ Bueno, ter 
minará la novena del Cora-
zón de Jesús con los siguicn 
tes cultos: 
A las ocho y media, mica 
de comunión. A las diez y me 
día misa solemne. Por la tar-
de, a las cinco, novena, ser-
món del superior de los Je uí 
tas, P. Cantero, y procesión 
por cl interior del colegio, 
Con motivo de la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, U 
Diputación Provincial ba or-
ganizado un acto para conme 
morar el segundo aniversario 
de la entronización de la ima 
gen del Corazón Deífico en 
el Palacio de los Guzmanes y 
consagración a El de la pro-
vincia leonesa; * 
Consistirá Cl acto en «na 
misa rezada, a las nueve de la 
mañana, en el salón de sesio-
nes de la Corporación Provin 
cial. « 
Tennmado el Santo Sacrifí 
cío, renovará la consagración 
de la provincia al Sagrado Co 
razón de Jesús el Presidente 
de la Corporación provincial^ 
NO VÉN A A L SACRA-> 
TISIMO CORAZON DE 
JESUS 
I Organizada ppf tos Rkiííl 
'de la Archicofraáía y Aposto 
, lado de la Oración en la Real 
Colegiata de San Isidoro, da-
rá principio el día 20 del ac-
tual. Durante todo el novena 
Irio habrá misa de comunión 
a las ocho de la macana. Por 
la tarde. » las ocho, se rezará 
la estación y el Santo Rosa 
jrio; seguirá la Novena al Sa 
cratísimo Corazón; se cantará 
un motete a toda orquesta y, 
acto continuo, sermón a car-
í go de-l M. I . Sr. Dr. D. Clo-
doaldo Velasco. Magistral dei 
la Santa Iglesia Catedral. 
I Habrá imnosición de escaptí 
larios los días 20. 22 y 27-
de pués. del Ejercicio de la 
tarde.* 
Se suplica a los Congregan-
tes la asistencia con escapula-
rio. 




| A u t o m ó v i l desde Oviedo fre-
corrido 10 km.) 1.° de Julio a 
30 de Septiembre. 
VOUiTAElOS . 
EN LA MARINA ESPADOLA 
E d a d 17 a 24 años . Para infor-* 
raes y adnuis ic ión de documf-n-. 
tos. A G E N C I A D E NEGO-» 
CIOS SOTO. Santa Noma^ 
León, 
nspone a conmemorar^wa^u ^ M í K G WE'J 
soleníQéménte e l Ceaitenario delconfcre|JcJó aycn con 
F l Z A R R b 
Se exaltará la obra colonizadora de España 
lyiadrid. 18.—En el Minis-
terio de Asuntos Exteriores 
han facilitado el texto ínte-
gro del decreto firmado el 31 
de mayo por el Presidente de 
la Repúblila del Perú, para 
1 conmemorar el cuarto centena 
rio de la muerte de Pizarro. 
El decreto dice así: 
"El Presidente de b Reoú-
bjica. cont-iderando que el 26 
de junio de 1941 se cumplen 
cuatro siglos de la muerte del 
descubridor del Perú y funaa 
dor de Lima, Ftaacisco Piza-
rro: 
Que es necesario conmemó-
|rar los acontecimientos que 
han dado origen a la naciona-
lidad y a la civilización cris 
tíana en nuestra Patna y re-
tí ovar ante las nuevas genera-
ciones el ejemplo de los 
roes que han creado espiritual 
mente a>l Perú; 
Que Francisco Pizarro no 
soló descubrió el- territorio y 
k dio nombre1, sino que fun-
dó Lima y las principales ciu 
dades peruanas y trajo al Pe-
i m 1» lengua y la réligión, que 
ison elementos éscncialmeínte de 
la nacionalidad; 
Que de la empresa de Piza-
. tro se desprendieron las expe-
diciones que descubrieron Qui 
to, la región de Bolivia, Chi-
le, eFRío de la Plata y el 
Amazonas y parte del Brasil 
y la expedición de Belalcaízar, 
;que descubrió el sur de Co-
lombia, emprendió desde el 
Perú el impulso expansivo de 
la civilización inca,*" # 
Que la significación y trans 
«endencia de la obra de Piza-
rro excede en el cuadro perua 
no y tiene una importancia 
internacional que debe ŝ r re-
cordada como un vínculo so 
lidario entre los países de la 
América del Sur: 
Decreto: 
1.0,—El año 1941 a partir 
del día 26 de junio, se dedi-
icará en el Perú a recordar la 
figura histórica de Pizarro. Se 
invitará a las Universidades e 
instituciones culturales • perua-
nas y a los intelectuales de Es 
paña y de los países directa o 
indirectamente des cubiertos 
por Pizarro. a promover estu-
dios que contribuyan al esda 
recimiento de la biografía del 
descubridor y de los hechos de 
la conquista que pongan de re 
Heve la obra civilizadora de 
Esp'aña. 
2.0.—El día 26 de junio de. 
1941 se iniciarán homenajes 
y actuaciones literarias en los 
colegios y escuelas, dedicados 
a destacar íos hechos culmi-
nantes de la vida del funda 
dor. . -
| . - -—El ministerio de Rela-
ciones Exteriores o r^ - ' za rá 
en el curso del año 1941 con 
representaciones de los' desee; 
•Jientes de Piza-rro y delegan 
hornos T a F . i j s i 
nes de España y de ios países 
directa o indirectamente descu 
bimos por Pizarro.. un borne 
naje que se realizará en la ciu 
dad dé Lima con la solemni-
dad debida, 
4.0.—El ministerio de Reía 
cones Exteriores, con la . cola 
boración del ministerio de 
Educación Pública.^ promoverá 
concursos de carácter históri-
co, literario y geoírráfico sobre 
la obra del descubridor v so-
bre lái regiones con que inte-
gró el territorio del Perú. A 
estos concursos podrán concu-
rrir todos4 los escritores de 
América y de España, señalán 
dose c^ortunamente l¿& bases 
y premios de ellos. , 
5.0.—El año de í942 se de-
dicará especialmente a la con-
memoración del descubrimien-
to del Ariiazonas, coronación 
de La obra descubridora de Pi 
zarro yt de integración de ñues, 
típ nacionalidad y a estudiar I 
los esfuerzos colonizadores del ' 
Petú desde el siglo X V I has-
ta e siglo XX, que han culmi 
nado en la realidad viviendo 
de la amazonia peruana. , 
Dado en la casa del gobier-
no en Lima, a los 31 días del 
mes de mayo de 1941.—Ma-
nuel Prado. Alfredo Solf y 
Muro".—CIFRA. 
ve cop gran sa risfacci 
espajlalísitio del oobi 
Tokio, •iS^-Wang Cftíng - Ching'Wcy ha hecíw 
Wey y sa séquito, han W S Í - i dones a los periodisí0 
tado el palacio tmpmal, /rt ; del objeto de su via /V0̂  
mediatamente de llegar, fue- pón.* al Ja 
ron recibidos en audiencia visita m u 
' por el Mikado en presencia ne por objeto p^bcS^1'1 
de todos los príncipes y pnrt - expresar al pueblo ia? • ni 
cesas de la casa imperial, a reconocimento por i , es ni 
íos cuales el emperador per qiie nos ha prestad 13 *m 
sonalment? presentó a Wang la intención de disrm- n^ 
• Ching Wey. ^gobierno japonés ¿ ' ^ 
Después de un cambio de algunas cuestiones de r> i 
regalos, el ¿oberarto del Ja- pió rdaeionadas con la -oiJ 
pón ha ofrecido una comida * ración entre ambos países" 1 
en honor del hué ped chino Wang Ching Wey agJf 
• ¿n la célebre sala JHomey, a que se siente particuIarmeivS 
- la que han asistido destaca- | honrado por haber sido 131 
das personalidades de la po . bido por el emperador y a 
Utico y la corte imperial ni! emneratri-* rtoi 
pona.-EFE* emperatriz del Japón.-EFa 
Madrid , 18.—El Jefe del Ga 
bínete D i p l o m á t i c o del ministe 
rio de Asuntos Exteriores , ma 
nif est* a los ¡periodistas que el 
gobierno españo l ha conocido 
con gran sa t i s facc ión el texto 
del Decreto" d a la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a del P e r ú , por 
el que se establece que a par -
tir del d ía 26, d ía en que se 
cumple el cuarto centenario 
de la muerte de Pizarro, se de-
dique el año a la e x a l t a c i ó n dq 
su memoria. E l Gobierno espa-
ñol estima y agradeo©- esta 
muestra de e s p a ñ o l i s m o del 
Gobierno peruano. 
É l decreto alude a la partici 
pac ión de España en la cele-
brac ión organizada. Nuestro 
país pres tará toda su colabo-
ración a' las fiestas centena-
rias, tanto en los actos que se 
organizan en P e r ú , ' como en 
los de E s p a ñ a . E l primer.o de 
és tos t e n d r á lugar fel día 2B en 
Truj i l lo , cuna de P i z a r r o / E l 
año 1942, s egún el Decreto, 
es tará dedicado a ^celebrar el 
centenario del descubrimiento 
del Amazonas y de las expe-
diciones que incortporaron al 
mundo cató l ico a Quito, l a re -
g ión de Bol ivia , Chile y el R í o 
de la Plata, parte del B r a s i l y 
e#sur de Colombia, la expedi-
ción de Balalcazar. E s t a frase 
del Decreto llena de j ú b i l o a 
E s p a ñ a . Este Decreto y 'el eco 
que e n c o n t r a r á en E s p a ñ a y 
en todo el mundo de la hispa-
nidad, será el mayor m e n t í s a 
la serie de calumnias propala-
das por los sgculares'-enemigos 
de España.-— l^Cifra). 
LOS EE. UU. PREPA-
RAN MILITARMENTE 
A LAS FILIPINAS 
Tokio. 18.—El "Tokio As! 
hai Simbun" declara que, las 
Islas Filipinas están siendo rá 
pidamentc preparadas militar-
mente y que ya han sido lia 
mados a filas en e'l archipiéla 
go seis mil oficiales de la reser 
va, con objeto, según se dice, , 
de instruirles en la técnica dc i-
la guerra moderna. Además1 
las autoridades proponen el 
entrengmfcnto de un cue'rpo 
territorial de ochenta mil hom 
bres y la formación de qui-
nientos pilotos anuale's, para 
EL REGENTE / /0 /?-n ^ ml CUMPLE 73 A¿;§sRV tm 
Budapest, iS.- ToH, u 
gm celebra hoy el ^ 
sano del nacimiento del Alm 
r.nte Horty. Los edificios p* 
bíicos del país han sido enR 
lanados y en todos- los c u 3 « 
les^celebran fiestas m i l i i v í -
S -Í n É9 n — IM flí 
000-
Almería , 18 . -La sexta etiLinúo 
[El a 
CALIFICA DE "ACTIVIDA-
DES SUBVERSIVAS" LAS 
REALIZADAS POR LOS 
ALEMANES 
Washington, 18.-—Los Ipe-
riodistas preguntaron a Eoo 
sevelt "qué actividades ile-
gales eran las que se repro-
nes" y el Presidente respan 
dió que el Gobierno había 
apreciado ciertas "activida-
des subversivas". Se negó a 
entrar en detalles diciendo 
que la palabra ' subversivo 
encierra muchas cosa?. 
Un periodista preguntó si 
ha proyectado análogas me-
didas oon los consulados ita-
lianos y lós otros paínes y 
Eoosevelt centéstó que has-
' ta alicra no se había pensa-
do nada sobre este particu-
lar.—<Efe). • 
r * * " • pa de la Vacltu Ciclista a M 
lo cuál han í-ido estalblecidas paña ha sido ganada por D(l . 
diversas escudas y centros de , lio Rodríguez, que cubrió l(lBalcac 
enseñanza.—EFE. 1 223 ki lómetros del recorrmte int 
en 7 horas, 38 minutos yí l jaca 
LA COLABORACIÓN segundos, seguido de Ezqflí , 
NIPO-CHINA r r a ' : Carretero, ^Jimeno, ^ , 
Tokio, 18.—Después de ha 
ber sido recibido en el palacio . 
imperial,' el iefe del gobierno j ua. • exp^írimenia 
nacional de Nánkín, Wang í sensibles.—Cifra. 
bardo, Antonio Martín, l|ifl|íuadrs 
ha y otros. 
L a clasificación general i 
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' . Teléfono, 1965 
f" f» w r» «• w 
en su propia casa aprovecWáa si» ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y comeguirá «a empleo bien 
réíribwdo. bucríbsw en miostro cuno y 
M v&até mcirnÚM y Qflstos inútiie* 
«VA fOiíBO sxnicAnvo v OBAUB A 
SAN «BASTIAN ., como 
TAiD A ,T02>OS L O S 
CIWIIEWTO. OÉL V l L m ^ J l t ^ ^ ^ ^ 
E R Q S . UW TREÍM D E S O U J A DOS Q R ^ 5 V 
•Mi 
rac«n: 
















¡ta mina de cobre de Bar (Yngrceslavia), fué destmída 
en su huida, p©ro rápidamente los servicios espe 
reconstruyen 
én gran parte por las tropas 
ciales del ejército alemán la 
a r 
l Excmo. Sr. Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimienfc 
a y e p l a r d e a l o s c a 
m a p a d a s d e l p r i m e r d ¡ s h * l f r 
Vicliy, 18.-—El portavoz de] Ministerio de la Guerra iran-
ís ha deelaradó que la situación en Siria' es satisfactoria, 
tes la contraofensiva francesa, comenzada hace tres dias, 
sf13 ÍItiâ a con ritino favorable para las ^rmas francesas. 
iSporD Ê  avance francés constituye una amenaza para las co-
ubrió li "n'caciones ingiiesas, Én la región 'de Merjayum se com-
rocorri tte intensamente. Finalmente, por lo que, respecta al sector 
'^ i .y , 'la costa, las tropas británicas que ocuparon Sayda no han 
neno. I sus ataques en dirección a Beirut desde que la 
•ín, TfU cuadra británica se alejó de la CQsta ante los ataques de 
- aviación francesa.—EFE. , 





^uEstocolmo. . 18.—El corres-
/ / fflsal en Londres de un- diaiio 
ico, comunica que la lenú-
¿del avance inglés en Sbia 
i causado penosa impresión 
! Inglaterra. En, Londreŝ — 
Hde—reina gran- nerviosis--
causado por el hecho áe> 
^ después de tantos días de 
^paña, no. se ha ocupado 
"'Suna ciudad iraiportiaiite, 
i como' Damasco, Beirut o 
|!ePo, a pesar de que dichas 
Jdades, según se annneiaba, 
^ ^ 0 * ¡̂ Í̂Í rebasadas e iban a ser 
P̂adas de un momento a 
Por otra parte, se teme 
f wudm que la flota britá-
g en el Mediterráneo no sea 
fíente para asegurar la pro 
Ĵ OD de los dos frentes—Si-
^üibien se expresan temo-
eii Londres de un posible 
fHüe de la escuadra f r á n e e -
'-Hife). 
AVANCE BRITANICO 
'^Qsalén, 18.—Las tropas 
K^as han ocu].>ado la zona 
£r V i Abul y Riz, situadas 
^deste de Kisweh, según 
«orinado el portavoz mi-
DnUuieo. Añadió qu-e se-
FELICITACION 
A LOS. DELEGADOS 
PEOVINCIALES DEL 
FEENTE DE JUVENTU 
DES Y EX COMBA- -
TIENTES 
l o — -
El Excmo. Sr. Goberna 
dor. Civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento, ha 
felicitado a los Delegados 
Provinciales del Frente 
de Juventudes y Ex Com-
batientes, al primero por 
su brillante actuación en 
la I I Demostración Local 
del Frente de Juventudes 
y a ambos por e l despla-
zamiento a Valladolid 
cpn motivo del traslado 
de los restos de Onésimo 
Redondo. 
POR LA PATRIA, 
« 
EL PAN 
Y LA JUSTICIA 
E n el s a l ó n de actos de la-
Exorna. D i p u t a c i ó n Prov in- j 
c ia l . habió ayer tarde a IOs ca 
maradas del prime? Distrito, 
eí Exemo. S r . Gobernador Gi 
vil y . Jefe Provincial del Mo-
vimiento, que lleíró a-l Palacio 
de los G u z m á n e s a c o m p a ñ a -
do del Secretario provincial 
y del Jefe de Propaganda. 
E l local estaba totalmente 
lleno de a^Uiados". 
Iniciamos hoy estas r e u n i ó 
n e s — c o m e n z ó diciendo ei, ea-
marada Piniiia—que tengo el 
p r o p ó s i t o de que sean p e r i ó -
dicas, para gu* el feontacto de 
las j e r a r q u í a s con los afilia-
dos sea m á s frecuente, y por 
que es necesario refrescar 
nuestra memoria con las con 
signas cié. primera hora. No 
voy a pronunciar un discurso 
ni una conferencia, va % ser 
sencillamente U n a charla , una 
m e d i t a c i ó n en alta voz. E s 
conveniente volver la vista 
a trás y examinar por qué n a 
c ió la Falange y para qué na-
c ió la Falange. 
Hizo a c o n t i n u a c i ó n un oe 
tenido estudiu de la é p o c a an 
terior ai 18 de julio, detallan 
do las causas de la decaden-
cia de nuestro Imperio en 
los aspectos material y mo-
ra l . Hay que Usner en cuenta 
—dice—que E s p a ñ a ha tenido 
siempre enemigos seculares 
p«ro t a m b i é n es cierto que 
nuestra d e c a d é n c i a se acen-
túa desde el momento en 
que comenzamos a separar-
nos de una norma severa dé 
conducta. 
Para hacer frente a esfea 
c a ó t i c a s i t u a c i ó n , para reha-
cer el resquebrajado« edificio 
de nuestro pueblo, n a c i ó la 
Falange.' 
Comentó d e s p u é s él discur-
so de F u n d a c i ó n de la F a l a n -
ge en el que J o s é Antonio, 
con pro fé t i ca v i s i ó n , dió l ími 
tes c laros ni Movimiento Na-, 
oional, s e ñ a l a n d o que la F a -
lange es "un modo de ser". 
Habla a c o n t i n u a c i ó n de la 
a p o r t a c i ó n de ia Falange a 
nuestra Guerra de L i b e r a -
c i ó n y c ó m o al finalizar é s ta , 
hubo de recoger en ruinas la 
e c o n o m í a nacional. Jamá.s 
Gobierno alguno ha tropeza-
da con dificultades de tanto 
calibre y de tanto v o l ú m e n , 
agravadas con la actual con-
tienda europea, para desarro-
l lar una labor eficaz, pero na 
guramente el avance británico 
no continuará mientras no 
sean desalojadas las tropas 
francesas de las posiciones que 
ocupan en Merjayum y Kunei-





se informa que las tropas 
francesas de Siria, han con-
solidado sus posiciones du-
rante la ¡pasada noche, re-
chazando el contraataque in 
giés. La.aviación bembardeó 
intensamente las vías de co-
municación de la retaguar-
dia británica.—-(Efe). 
EL GENERAL BERGE-i 
RKT, EN SIRIA 
Vichy, 18;—El general Ber- ! 
geret, secretario de Estado pa-
ra ,1a Aviación, ha salido para 
Siria y ha llegado a Beirut. Se 
ba entrevistado con el general 
Dentz, al que h& testimoniado 
la plena confianza que en él 
tiene depositada él Gobierno 
francés. . - - •.• . 
El alto eomisario en bina 
informa al geeríral Bergeret de 
la marcha de las operaciones, y 
de la aportación de la avia-
ción recientemente llégada á 
Siria desde Africa y Francia a 
¡la resistencia de las tropas 
'^ranoesas.—(Efe). • 
í ^ ¿ ¿ M * ¿ > r, ,', - I , - r4 , t > 
TEODORO LEON 
¿infermedades de la mujer, jfafe; %táh&.̂ -«Mm^̂  • • Í;^^vmmvmmm!^ 
istencia a partos. (Operación*; . . " J • , . , .. . 
•i-doño I L 20. PraL, dcha. Te. Nuevo tipo de avwm alemán, ya terminado, a diaposicipn 
áie honradamente i n t e n c i ó n 
do puede negar a la Fa lanj 
las ansias y anhelos de hac 
frente a tantos y tan grav-
problemas como/ hay plante 
dos. Alude d e s p u é s a los s< 
pitemos descontentos y en 
muradores y dice que eonv 
ne tengan presente que en 
Falange e s t á ei ú n i c o eam 
de s a l v a c i ó n , porque en 1 
p a ñ a se han ensayado ya 
das las posturas y se han 
corrido todos los camiu 
Que sepan que de t rás de e 
no queda ya nada. 
Exhorta a todos z ser cz 
día mejores, "mitad monjt 
mitad soldados" a ser intra 
sigentes y duros con nosotr. 
mismos,' nobles, generosos 
honrados. A nadie se piden * 
sas imposibles. Por gran 
que fuera el sacrificio que 
nos exigiera en la hora prese 
te, nunca" lo sería tanto coxr 
el ofrendado por los que i 
dieron todo: la vida. 
Expone por último la lalx 
desarrollada por , la Falainf 
Leonesa durante el -últin. 
año. Hemos prestado ayuda 
las clases humildes a mane 
llenas. Recordad el agninalc 
Social, la solución del probl 
ma del paro obrero, henr 
construido caminos, puentes 
escuelas; se ha repoblado m 
zona ganadera; hemos afro: 
tado el problema de la yivi< 
da,. Y en este aspecto quie: 
que seáis vosotros, camarade 
los primeros que sepáis q 
dentro de poco estará termij 
do el proyecto de la Obra d 
Hogar Nacional Sindicalis; 
con la construcción de 7«jo ^ 
viendas para obreros y modc 
tos funcionarios, cayo impoi 
te p»f;a de1 treinta millones d . 
pesetas. Se ba procurado tar 
bien armonizar los interese 
del capital y el trabajo, teso 
viendo numerosos casos dv 
dcsaven^ncía y despido. 
Pensad—termina diciendo-
que todos podéis hacer a3g( 
por la Falange. Hay que se. 
apóstoles de la Falange. Sí c: 
da nno desde nuestro pucste 
de servicio—que es como tcnc 
mes que entender la vida lot 
falangistas—curiiplimos -con" 
nuestro deber, mereceremos por 
lo menos la admiración del 
pueblo honrado. Cada nno,; 
pues, ^n su puesto de servicipi 
con todo entusiasmo. 
El camarada Piniría term^' 
n ó con un ¡Arriba Espafi.á|; 
i ¡Viva F r a n c o l , aontestadoar 
• por lodos con fervoroso entu-, 
i . • • d i s iasmo. ^ 
| Se cantó el "Cara ai Sol" % 
dió los gritos de rigor ©j ex*» 
1 ce- lent ís imo señor Gobernado^ 
| Civil y Jefe Provincial del 
| v í i n i e n t o . 
I E s t a tarde y mañana hábtH! 
U rá a los camaradas de otrosí 
' i distritos, cuya eonvocatoridft 
se inserta en. «ta&p iogar 4« 
TKÜS 
C U A N D O E L D E B E 
n o S E C U M P L E 
per José Losada de la Torre 
AnziTío SodaJ no es una eñ. Es posible que muchos de ellos 
lelequia, ni una etique-ta sobre jrecibieron en tiempo los socu-
nn molde vacio, ni un simple 
concepto en el papel Es un or-
ganismo vivo y operante, con 
clara y luminosa historia, cua-
jada de abnegaciones y sacrifi-
cios. Quienes estuvimos en la 
España del heroísmo sin quie-
bras y las batallas sin derrotas, 
sabemos bien hasta qué punto 
restañaron las heridas de la 
guerra esas mujereitas de Au-
xilio Social que hoy nos tien-
den el cepillo de lata en deman 
da de unas monedas. Quizás 
muchos españoles que vivieron 
en la España roja, esclavizada 
y doliente, no lo sepan o quie-
ran olvidar £[üe lo saben; pero 
jamás, jamás, se ejerció la ayu 
da al humilde, al angustiado y 
al hambriento con un^ sentido 
tan profundo de justicia y con 
tan humana y respetuosa gene 
rosidad. Fué como una flora-
ción de sentimientos femeni-
nos, es decir, maternales, de-
trás de las líneas que rescata- ;de dolor, 
ban nuestras tierras. El camión 
que penetraba «n los pueblos 
eemidemiídoe o devastados 
por la horda para repartir el 
pan fraterno—cuando sonaban 
aún las explosiones del comba-
te—fué un símbolo. Pero a po-
co, fueron símbolos también el 
comedor y la escuela de loa ni-
ños, las guarderías, ios sanato-
rios infantiles.^ üna labor in-
fatigable, silenciosa de todos 
los días y de todos los minutos 
realizada por deber, pero amo-
rosamente. 
Y, sin embargo, hay españo-
les que rehuyen su óbolo para 
esta obra social Se encogen de 
hombros, se ajenan solapada-
mente o, dándoselas de "rebel-
des", se niegan a lo que consi-
deran—sin serlo—una exigen-
cia. En la mayoría de los casos 
cambian de acera con un ade-
mán despreciable cuando ven, 
a distancia, cómo las muchachi 
tas postulantes tienden sus ma 




¡Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.# izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas d? 10 a "1 v de 4 a 8 
BQGXJEL GRASES ¥ HJBE-
MAKOS S, L. 
M&rim 243. — EA.ECULONA 
Gran fábrica de puertas di 
«cero ondulado. Articuladas 
Tabulares. Ballestas. Tejidr 
metálico para Mercados y 
ot ros sistemas E n t r e g a » »nmedi& 
tas para LEON, Bnrgos. Astu-
rias, Orense^ Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas Pre?-iiouestos gra t i s 
MANUEL O. DUCAL 




La auténtica "Solnza** la en. 
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General_Mola, S^J^eón, 
rros que ahora intentan dificul 
¡tar y entorpecer Í que de algún 
i modo, en lá desolación de sus 
¡hogares, en sus hijos, en ios ins 
ttantes supremos de la libera-
Ición, encontraran la asistencia 
'que ahora niegan o procuran 
envilecer. Nosotros diríamos 
que leste "olvido" tjene un fon 
do rojo. Es una manifestación 
de resentimientos, de sequedad 
espiritual/de odio. 
i Se pide mucho acaso T En 
los tiempos heroicos de la Cru-
zada la promesa estaba a flor 
de labios, frente a la terrible 
realidad. "Yo sería capaz de 
dar la mitad de mi fortuna..." 
"Yo estoy dispuesto a..." "To'-
do sacrificio me parece esca-
so^." ¡Y quienes lo decían son 
capaces de negar esos treinta 
céntimos para los desvalidos y 
desheredados de la vida! En 
esta hora, que es de angustia y 
hay que imponer la 
salidaridad humana si hay se-




El Excmo. Sr. Gobernador 
Civi] ha nombrado las siguien 
tes Gestoras Municipales, qué 
quedan integrada^ por cama, 
radas de la Falange. 
VILLAMORATIEL DE LAS 
MATAS 
Alcalde, Lázaro Piñén Juan; 
Gestores, Isacio de la Fuente 
Campo, Ramiro Diez Cascalla-
na, Justiniano Lozano Rodrí-
guez, Jesús Lozano Fraguas. 
SAN ESTEBAN DÉ NOGA-
LES -
Alcalde, Santiago Prieto Ro 
mán; Gestores, Jesús Gutié-
rrez Martínez, Santiago Ro-
mán Gutiérrez, Cefer'no Ntr 
ñez Fernández, Juan Pérez Ló-
pez, José Bailez P^rez, Ra-
món Vallinas Núñea.' 
VTLLAZALA 
Alcalde, Herminio Sutil Mar 
tínez; Gestores, Alfredo Fer-
nández Domínguez, Silvestre 
Berjón San Pedro, Ati] ano Vi 
liaza] a Domínguez, Benito 
González San Pedro, Lorenzo 
González Antón, Bernabé Juan 
Berjón. 
• LÁGTJNA^DALGA 
Alcalde, Tomás Merino Vi" 1 
ñambres; Gestores, Florentino 
Barragán Galbán, Honorino; 
Martínez Sarmiento, José . Ba-; 
rrera Alonso, Gregorio Martí-
nez Cabero, Leonardo Grande ^ 
Mezquita, Aquilino Martínez 
Rebollo. 
NARVIK, por Esteban Dol-
tra y J. Tarín-Iglesias. 
Hoy, la Historia seria »é 
concreta en la monografía, y 
con mucha mayor razón cuan-
to ha adquirido un volumen 
como el que a nuestra vista 
se desarrolla en la Guerra eu-
ropea. En üna semana se vi-
ve la intensidad de siglos en-
teros de las edades pasadas. 
Cuando se piensa que el sitio 
alemanes intrépida 
ora in£rlp«ia _" . a a », 
desembarcaron 
reembarcar, y «IH « 
nando el fioóo, la Í í e ' - ^ 
la cruz gamad¿ ^ ' 
de lo mucho que ha 
Magnifico libro el ^ u . a ^ : Tarm.Iglesia8, q u € ^ 
o Medio,'lc« sufrimlero?'1? ^ 
de N ^ a n c i r ^ r « o "dS ^ 7 ^ T ^ ! 
^ las n, 
ua cuuuxicaue. 6^ue msi-oria. ¡por las paginas conm^ 
dor ni grupo de historiadores del libro, uno de losmá, 1 
a 
SIEMENr 
podría hoy'tomar sobre sus donantes'dTestno^?^'^P" 
espaldas la tarea de escribir y n?i P I ^^ Í^ I !1 !111?^ ^ ^ 
comentar todo el desenvolvi-
miento de la Guerra europea? ~" V ^ ^ 1 ? 6 el m¡[&&d -
Tendría que acomodarse a los ^ o r t f de ^egrafías tomad, f l 
partea de guerra, ligeramente ^rectamente en el campo ! 19 ae 
apostillados. j batalla, con sus paracaidistu 1 h 
En cambio, es \posible ]a re |ardIdos, sus marchas por la ni JC,0 Í/ 
dacción de monografías serias , v6» sus centinelas ante el fior. 1 
y éomnletas como esta dejólo, sus cazadores alpinos, Id üone< 
•TCarvik", compuesta por dos * 
ilustres españoles:. Esteban 
Doltra y José Tarín-Iglesias. 
Ellos subtitulan su trabajo: 
"Una página para la Histo^. 
ría", y eso es, en efecto: una 
amplía pásrina gloriosa, heroi 
ca, casi incomprensible.' gl ya 
las sorpresas de las guerras 
modernas no nns hubieran traf 
do casos semeiantes, como el 
deV Alcázar de Toledo y algún 
otro. 
í , — — ••••̂ ***vDt u ;rip 
paisajes, en fin, de la Ncrue¿ h ^ 
del Norland. que más paree QTIC 
hecho para combates de titane \ El 
que de hombres. V^f 
_ A tales hombres, tal Eist( ir; i 
ría; a tal Historia, tal estili \pne ] 
Así, el de Doltra y Tarín-Tgli. íarae] 
cias, recio, tajante, como moj 
lado en cuarcita; como esa mú. kTR 
sica slpoealíptiea de los gru 
ítaíla en Hamburga construida por. 
REINIGERWERKE. Berlin. El gigantesco aparato es 
capaz de sostener en servicio permanente una. tensión 
continua - constante dé un millón de voltios. Para 
igualar sus efectos mediante radium serian precisos 




m e a ohm 
des parajes nrimiíivos que s* sionc 
po crear Wagner para los dil de la 
Narvilí ouedará en la, mente ses del Valballa. Solamente i mrA\ 
de 1^ ^orobres y en loS libros final del libro, cuando se coa DÂ  
de la Historia como una dejpara la epopeya de Narvikc^ int, 
las emprewfus de alto , ran^o 
ene es d??do alcanzar a wn 
ejército d?,t?c*nTinar'o que ha 
puesto el honor de la Patria 
por debajo de la propia vida. 
El Ubro oue reseñamos es una 
de las e1<MnTforia,< m^s excel-
sas de] ejército alemán. Quien 
conoTrca armella comarca !n-
hósnita. sin un palmo de te-
rreno llano, con ingentes bas-
tiones pétr^oc? a la esmlda y 
el mar turbüjerto delante, po-
dría da.r?e cuenta del herofs_ 
mo derrochado por aquellos viendo. 
Supera a todas las extranjera 
LA MAQUINA 'DE n á l Fál 
vOSER NACIONAL w*iiJ^ 
Representación general p̂ 3 -
LEON y su provincia: 
LEON 
C a l d a s d e f f o c e d ^ 
la del Alcázar, cuando se re ̂ .io 
cuerda la sangre de los héroel 
y mártires, la palabra toma U & 
suavidad emocionada del doloi —— 
sereno. . *°r 
Reciban los autores una irac 
rosa felicitación por el maimi mo 
fico libro que han dado a la e* CiII> 
tampa, y bien seré que no d» a en 
jen dormir la plafaa, snpu^ k Je 
que hazañas no menos praDüJO- ¡ Bee 
sas les deparará el ten^e 7 so -
berbio drama que estamos TJ 





REUMA, BRONQUITIS, ETC. ^ ^ ^ p í -
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 13 de 
(La VeciUa-León). Informes: Torre, *-r 
O P O S I C I O N ^ 
INTERNADO T E R E S I A N O . - ^ e m j r á 1 » ^ ^ ^ 
para las oposiciones de Ingres© en el Wag'»1 
Sel actual. 







19 d e j ^ í dé 1941 
f a e l 
^««ibilidad artística. Ra 
• ^ B o h l ' g S sobriedad en la 
L 0 - ^ .íía- Des nombres, dos 
itecidp a: ^ n ' e cnbr€n en los mo 
e r n a n y 
oran 
Perada, ( 
lto> las nj 
i noche 
Nodiod | »ql la cinematografía 
S y también en los mo 
^ 1 d? la escena—carente 
f J .t3Í€__los lugares más 
air---




s tomadi t 
campo d 
acaidisu f/ £ Af A '|K / 
Por la ui ¡cío Í/Í/ Cwema 
te el fior 
táculos para hoy jüe-
Í9 de junio de 1941: 
Hernán. Manantial 1 preeminentes de otros excelsos 
nombres del genero que por 
serlos^ dejaron de existir pá-
ra vivir en la . inmortalidad. 
Con ellos hemos conversa-
do. Y ante nuestra . presenta-
ción, ûs primeras pala-bras. 
t  por nuestro conducto, han 
ih  dedicado al público (i? León, 
al que despiden con el mayor 
de los cariñosos recuerdos. 
Josita Hernán y Rafael Du 
rán nos han hablado del cine, 
exaltándonos la labor de los 
.guionistas, en primer térmi-
no, artistas y dirección. Nue-
va modalidad a una reconoci-
da experiencia. 
Josita y Rafael, finalizarán 
su campaba teatral el próxi-
mo día 1 5 de Julio para dar 
comienzo al rodaje de su nue 
va película', cuyo título aún 
desconocen. 
Su fervor y su entusiasmo 
cinematográfico, lo encierran 
su guión q u e titulan 
( Tres en Marruecos'*. magna 
idealidad en el supremo avan-
ce del film patrio. 
Estrechafno: la mano con 
la simpatía, la juventud, la 
elegancia y la ilusión que ya 
vemos trttmfar y que se en-
cierra en Josita y Rafael. 
¡Adiós, Josita! ¡Adiós. Ra-
fael! Un blanco lienzo nos ha 
rá revivir en < fecha próxima 
c:ta conversación... 
Movimiento Tealra 
Paulino Casado, uno de los me 
jeres galanes cómicos de la ci-
nematografli y la escena espa-
ñola, que con la Goinpatía de 
Jcsita Kern&n y Eafael Darán, 
obtiene éxitos de clamor 
Ipmos, lohsimcs a las 7 - 3 0 tarde y 
a Noniê  ^ no-'He. 
ás paree OTICIARTO FOX SEMA-
de Utaw ¡i El meior del mundo y 
EXPRESO DE SIIÁN-
tal Disto u, Sublime creación ,de 
tal efltili |pne Dietrieh, Clive Brook 
arín-Igli faraeT 01,and< 
orno mod 
10 esa ni kTRO A L F A G E M E 
los gru 
)s qu? s» sioncí a las 7 . 3 0 tarde y 
a los dil oe la noche, 
amenté i roerrama hablado en espa-
lo se coa DAMISELA DE BARD. 
arvik cM interesante, (por Emma 
ido se re| nátiea. 
los héroe ip 
•a toma li % A VENIDA 
l dei ¿oioij. . 
las 7 , 3 0 
e n 
de MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mante.quiüa f. 
J'on umea a 
s mía tth >:d:. 
el mafmí iko enorme de MARES 
do a la ej CHIXA, película Metro ha ' á e ^ [ ¿ o ^ 5. Lpón. 
ue no oe i en español, por Clark 
¡ stipuPítfl le. j.oail Crawíord y Wa- ' » W e " s V W » B A W « V . V . V l B , t ^ 
5 prandJOJ {Beery. 
rribleyso. 
iamoa TÍ- ¿TRO PRINCIPAL 
rarjera: 
|0? se celebran sesiones, 
fia, viernes, i ACONTECI, 
T̂O DE ARTE! Presenta 
Por RAFAEL NIETO, de 
ÍRno RETABLO DE POE 
¿MUSICA POLKLORI-
JPAÑOLA. Vea en p'ro-
" ŝpeeiales- amplios de-
GOBIERNO C I V I L 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de Fa» 
lange Española Tradicionalis-
ta y de las J,O.N-S. ha recibí 
do en la mañana de ayer, las 
siguientes Visitas: 
1 Capitán de Policía Armada 
reñor Ledesma. Alcalde de 
Riaño. Secretario provincial 
de Educación y Descanso. Don 
Santiago Eguiagaray. D. Ju-
lio Prieto.. Comisión de Ví-
llanueva del Condado. Alcal 
de de San Justo de la Vega. 
Inocencio Valladares. Delega-
do de Auxilio Social de Saha 
gún. D. Robustiano Gutié-
rrez. D. Isidro Aguado. Lnge 
niero Agrónomo. Jefe Local 
•y Delegado del Frente de Ju-
ventudes de Pon f errada . Jefe 
de D i trito de la Catedral. 
J U N T A DE DETASAS. 
MAÑANA ee p r e s e n t a r á en el 
Teatro Principal el notabi-
l í s i m o actor teatral y cine-
m a t o g r á f i c o Rafael Nieto, 
con un bello programa Ifr l -
c o - p o é t i c o en el que Inter-
vendrá, brevemente el ge-
niai poeta, J o s é Antonio 
Qchaita. 
X X X 
E N las p r ó x i m a s ferias de 
San Juan , el públ ico l e o n é s 
{ a d m i r a r á en el escenario 
del Principal , a la Compa-
ñía l ír ica t itular del. T e a -
tro E s l a v a de Valencia, que 
hará su p r e s e n t a c i ó n con 
, la popular zarzue ia .de So-
róz^bal , "Kat iuska", conti-
nuando su a c t u a c i ó n con 
• L a del Soto del P a r r a l " , y 
" L a del « a ñ o j o de Rosas", 
X X X 
A C O N T I N U A C I O N , el ma^a-
villoso elenco que dirigen 
Amparito Martf y Paco P ie -
rrá, tan queridos de nues-
tro púbí ioo , nos dará a co" 
nocer los ú l t i m o s é x i t o s &a 
la temporada. 
X X X 
D E S P U E S , D a v ó - Alfayate, 
esos m a g n í f i c o s art i s tas 
que actualmente ocupan f.a 
cabecera del Teatro C ó m i -
co, de Madrid, a c t u a r á n 
cinco d í a s per los que co-
noceremos las ú l t i m a s no 
vedades de su g é n e r o . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Tarde: T'SO 
VIERNES. 20 DE JUNIO DE 1941 
¡ACONTECIMIENTO ARTISTICO l 
R A F A K T . N T E T Q 
Noche: 10'30 
presenta su 
KETABLO DE POESIA Y MUSICA 
FOLKLORICA ESPAÑOLA 
. Unicos recitales 
SECRETARIA LOCAL DE 
FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICIONALISTA Y 
muestro Jefe Provincial , cama-
irada Carlos Pini l la Tur iño , les 
hiablará sobre Organizac ión . , 
DE LAS J.O.N.S. 
X Z X 
L a directiva de la Cul tu-
ral y Deportiva Leonesa, 
c o n t i n ú a sus activas gestio-
nes con el fin de ofrecer a 
la af ic ión dos grandes par-
tidos que han de celebrar-
se los d ías 22 y 29 del ac-
túas para cerrar la tempo-
rada futboifsttlca. 
TRIBUNAL DE COMER 
CIO PARA RECLAMA-
CIONES DE TRANSPOR 
TES POR FERROCA-
RRIL Y CARRETERA 
DEL CINEMA 
- AUDICION Y PEPYEOCION PERFECTAS 
^TERNES: Presentación de la versión hail^da en 
^Paño] y apta para menores. 
VO DOS B A N D E R A S 
Película de las estrellas Ronaid Colman, Olaudette 
^Plbert, Epsalind RusseU y Víctor Mac Laglen. Un 
BloriQso espectáculo de amor y de guerra. 
Este organismo pone en co-
nocimiento del público en ge 
, neral/ que ha trasladado sus 
oficinas de la A. del P. Isla 
núm. 28, a Ordeño I I , núme 
ro. 8, entresuelo. 
DISTRIBUCION DE SUL-
1̂  . 
FATO D E COBPvE 
^ v ^ l * A B A D O : Estreno 
' ^ O V E L A D E ITN D O C T O R 
E ^ L ^ n film de a!ta intensidad dramática, con CamSa 
^AP ' rŜ TE, y María Aader^asL Hablada o« español, 
^P^TV i ^ ^ O O : .Estreno. 
K ¿ ¿ B L A N C A S 
tof1 producción UFA, de aristocrática trama. r o m L 
^-9le preseátacióa e interpretación. _ 
La Jefatura Agronómica de 
León, pone en conocimiento 
Ide los viticultores de la provin 
|cia que encontrándose en cami 
no algunas expediciones de 
sulfato de cobre, pueden los 
interesados dirigir sus peticio-
nes a los Delegados Sindicales 
locales, quienes facilitarán los 
vales de adquisición de este 
producto, con sujeción a las 
normas que reciban. 
Todos los afiliados pertene-
cientes al Distrito CATE. 
jDRAL, <jüe comiprende las CÍI-
Orden de la Jefatura Pro- '\ ̂ es <̂ e: • 
vinciaL—Se ordena a todos los •! San Lorenzo, Carretera de 
afiliados pertenecientes al Dis los Cubos, Palomera, Perales, 
trito dd FApRE ISLA, que Huergas, Huertas. Del Medio, 
comprende las calles: Carreras, Daoiz y* Velarde, 
I Torres de Omaña, Fernando Guímáh el Bueno, Convento, 
Regueral, Tlaza de San Isidro, Sania Marina, Plaza del Viz-
Dosealzos, Plaza de la Veteii- conde, San Pelayo, Serranos, 
naria, Ruiz de Salazar, Ramón Espolón, Awnida del Hospital, 
y Cajal, Menéndez Pallarts, Puerta Castillo, Serradores, 
Alvaro López Núñez, Bilbao, Plaza dé Serradores, Plaza del 
Rafael María de Labra, C a ñ e . Nido, Panaderos, Travesía de 
tera Asturias, Carretera de Na Rebolledo, Caño Badillo, Fuer 
va. Renueva, Suero de Quiño- ta Obispo. San Pedro, La Ser-
nes, Ponferrada, Federico na. Plaza de San Marcelo. Le-
Echevarría, Barrio 4© San Es- gión V I I , Generalísimo Fran-
teban. Plaza de Santo Dcmin- co, López Castrillón, Cid, Cer-
go. Avenida del Padre Isla, Fa vantes, Paso, General Mola, 
jeros, Julio del Campoi Rami- Dámaso Merino, Plaza de la 
ro de Balbuena, Juan Madra. Catedral, Sal y Legión Cón^ 
zo, Ensanche. Calvo Sotelo, dor, 
Fernando de Castro, Lucas de se preseritarán el próximo día 
Tuy, Ordeño I I , Alfonso.V, Va VEINTE del corriente mes. a 
lencia de D. Juan, Héroes del las ocho de la tarde, en el Sa-
Aleázar, Colón, Condes de, Sa- lón de actos de la Exorna. D i , 
gasta. Avda. Palencia, Esta- putaeión Provincial, donde 
ción del Norte, Primo de Rive- nuestro Jefe Provincial, cáma-
ra, ^vda. Roma, Sampiro, P. rada Carlos Pinilla Turiño. le» 
Arintero, Astorga, Solares de hablará sobre Organización, 
Picón, Carretera de Galicia, ' 
Carretera de Caboalles, Ventas 
de N-ava, López de Vega, San 
Marcos, Carretera de Trobajo, 
Carretera^d'e Zamora, General i 
Sanjurjo y Héroes Leoneses, 
se presenten hoy: DIEZ Y 
NUEVE del corriente mes, a 
las ocho de la tardo, en el Sa-
lón de Actos de la Exema. Di-
m m \ 
putaeión Proviiiciai, donde j ^ 
j Revista de Cultnra y 
« Letras editada por ia Fa. 
^ lango. De venta en quios-
| eos y librerías. 
P JR O A 
^Jaidades liberas de la marina de guerra alemana ejercen estrecho servicio de vigilancia en 
las cestas del Mar del Kcrte % 
1 S i 
P r o n u n c í g i r á u n d i s c u r s o e l M i n * ^ 
e l e A s u n t o s E x t e r i o r e s 10 ^ 
Madrid, ÍS.—EÁ sábado, a 
ias( siete y media de la tarde, 
se celebrará la clausura del 
Consejo Sindicail. Durante di 
clio. acto, pronunciará un dis 
curso el señor Serrano Sú-
ñer, y serán entregadas al 
presidente de la Junta Políti-
ca las conciusiones. 
Asistirán las más altas .je-
rarquías del Estado y del P<tr 
tí do.—Cifra. 
LAS SESSOMES DE HOY 
I 
C o m u n i c d o i n g U , JuS 
" ioi 
~ooo=— 
en Oriente, Medio 
En el día de ayer, de^, j 
que nuestras fuerzas J de 
chazaron - varios 
enemigo llevó a C T a a 4 
combate tropas de reíresJ 
oiunda vicSoríá de l@s s® 
con las que "intentó ui-mTv] ^ 
miento de cerpo contra nu(I.0X,m 
rencia sobredi tema "El cor. ^ f ^ r ^ ± ^ ^ « f c rao 
/mntMMiiuuMimiiMUUMUuutiwniMUHiiuiiî  
I Madrid, IS.—Esta mañana 
f continuó sus tareas el Con-
sejo Sindical. Dió en primer 
término su anunciada confe 
porativismo rural y la s ind^ 
oación agraria", el ee-marada ^ f / J 6 * de cubnr ^ 
Rafael,Font Mwa. ^ d f ; J « T f/1' ^ pé cn^ 
. didas, nos replegamos lenta ̂  r 
, Se pasó seguidamente a es mente .s0bre muestras posiel y eS 
tudiar la ponencia sobre Re nes avanzadas. Hemos COEU írtele 
población forestal" y en su. varios oentenares de prisi ^ 
discusión intervienen los ca- neros alemanes y deslruíi ^ 
martyias delegados provincia un-gran número de .-arros ( 1)0110 
les. de Cáceres, Huesea, Ta- combate y cañones enemigc 5 esp 
la y Vizcaya. í Siria.— Han sido realizad ess i rragon; 
dito a l e m á n 
Berlín, 18.—Comunicado del Ailt© Mando de las fuerzas 
ftzsnadas alemanas: 
•T^ tentativa enemiga, apoyada por potentes unidades 
blindadas, para romper nuestro frente en la frontera egipcia 
y deshacer así nuestro cerco en torno de Tobruk, fracasó, 
sofriendo ei adversario grandes pérdidas, especialmente en 
material blindado. El contraataque del Cuerpo Expediciona-
rio alemán, reforzado por las tropa® italianas, se terminó con 
¿iona rotunda victoria de las armas aliadas. E] enemigo tuvo 
.<íue replegarse. Tanto el Mando como las tropas se han dis-
'tinguido por su bravura y por su prodigioso esfuerzo en el 
¡curso de los duro^ combates registrados durante tres días 
\en el desierto africano. L a aviación germano-italiana ha te-
nido gran parte en este éxito. Cuarenta y un aviones britá-
nicos fueron derribados durante la jornáda del 17 de junio 
'y el enemigo tuvo que batirse en retirada bajo el ininterrum-
pido acoso de las escuadrillas 
de boAibarderos y; bombarde-
ros eá picado^ 
Frente a las costas del Ca 
nal de la Mancha inglesas, 
nuestros cazas obtuvieron ayer 
un hermoso triunfo ; sobre la 
aviación inglesa. Las escua-
drillas enemigas de caza per 
dieron 2t aparatos durante 
un intento de incursión so-
bre los. territorios ocupados, 
efectuado por' unidades de 
bombardeo fuertemente escoi 
laclas. 
Nuestra aviación bombar-
deó las posiciones de la DCA 
y las instalaciones portuarias 
del este y el sureste de las is 
las británicas. Un petrolero 
de gran tonelaje fué incen-
diado al este de Sunderfand. 
Durante la noche última, el 
enemigo utilizando fuerzas re 
ducidas arrojó . bom,bas expío 
sivas e incendiarias sobre 
Alemania óccidentail. Hay que 
lamentar muértos y heridos 
entre la población0 civil. Se 
registraron daños en los ba-
rrios de viviendas. Los cazas 
nocturnos y la DCA derriba-
ron dos aviones británicos. 
E l número total de aviones 
enemigos destruidos durante 
la jornada de ayer y la noche 
pasada, se eleva a 37. Tres de 
nuestros aviones han sido 
Washington, 18.—El Go-
bierno norteamericano' ha, 
dado órdenes para que nin-
gún subdito alemán salga 
de los Estados Unidos, con 
objeto de asegurar de este 
modo el cumplimiento de las 
disposiciones del Presiden-
^. |e EcMpseveU-.---:CE)fov 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 18. Comunicado ofi-
ciall del Alto Man(|o de I p 
fuerzas armadas^ italianas, 
número 378: " * ' 
"Durante la noche pasada 
nuestros aviones bombardea-
ron las bases aéreas"dé Malta. 
E n el Africa del Norte, la 
batalla de Sollum ha coñoiui 
do victoriosamente para nos-
otros, después, de tres jorna-
das ' de violentos combates 
sostenidos por las fuerzas 
acorazadas inglesas, que "con 
taban con la colaboración de 
las mejores escuadrillas aé-
reas del Oriente Medio, con-
tra las fuerzas terrestres y 
aéreas ítalo-germanas. E l ata 
que enemigo fué rechazado 
mediante una contraofensiva 
italo-germana, desencadenáda 
con impetuosidad irresistib e 
y que .amenazáisa los flancos 
y la retaguardia del enemig-o. 
Los ingleses sufrieron pérdi-
das importantes, especialmen 
te en las unidades acoraza-
das. Catorce aviones británi-
cos fueron' derribados. Todos 
nuestros aparatos regresaron 
a sus Jbases. 
L a s fuerzas enemigas qus 
se replegaron a las posicio-
nes de partida fueron perse-
,guidas por nuestras fuerzas 
terrestres y la aviación italo-
germana, que las castigó du-
ramente. 
E n e] Africa oriental nihgu 
na novedad1 que señalar".— 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
nuevos progresos en «1 wjdaba 
tor de la costa, donde nué irdar 
tras patrullas avanzadas », 1c 
encuentran ahora a 30 kilói n'eio 
'ros de .Beirut. Ai <uv de D i reci 
masco, las fuerza-> aliad ía JÉ 
han realizado un nueyo av raban 
ce ante la fuerte i; j 
do las tropas de Vichy. En océar 
región central, nuestras | , par 
zas llevan a,cabo duros efl Mas 
traataques contra los eleoi dase 
tos de Vichy que se han ftá de u 
. blecido tomporalmeníe bga 
.1 Merjayum y Kuneitra. En • la e 
resuelto contraata^rlcio 
Londres/ 18.— Comunicado 
de los ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: | 
"La actividad aérea enemi-
ga sobre la Gran Bretaña, da 
rante la pasada noche, ha si 
do muy reducida. Fueron 
arrojadas- bombas sobre ía 
costa oriental de Inglaterra y 
se registraron algunas vícti-
mas. Los daños son de poca 
'imporl^pjLa/:—EFEu 
A continuación se pasa a 
las aclaraciones de los temas 
sobre puntos trata^ps , en se-
siones anteriores, con - inter-r 
vención de varios delegados 
y el delegado nacional. 
Después dió su anunciada 
conferencia el ¿amarada Ma-
nuel Herrera Egaña, sobre el 
tema, "La , actual campaña na 
ranj era",—Cifra; 
' / . T X X 
Mdrid, 18—Esta tarde eon-,. , ' . „ . zme un -
tmuó sus tareas el Consejo fué rechazado con éxito, « y aj 
Sindical. Presidieron los ca- dando en' nuestras m y ^ J e n t i 
maradas Gerardp Salvador merosos soldados ^Jl̂ '}101 
Merino, Bernal y AIyaMz * ; ^ M ' S ' 
Sotomayor. Se estudió la po- Wolchefit, nuestras J ^ J ^ H 5 
neacia deferente a las "Her- ; sorprendieron a ' ^ J ^ o J¡' ^ 
mandados agrícolas". • | ción de un í " ^ . 0 pérdl^ j 
* 1 • 1 caucaron al enemig" ipj". n 
A las siete y media d i ó su más de cien h0"1]^^ 
anunciadav. conferencia el ca- como su ocupación con ^oues 
maradá Antonio Rodríguez no tendría para nos0 
Jimeno, sobre el tema "Los 
sindicatos de la Falange en 
la colonización de España." 
— E F E . 
dasde s e cie  
m acio  
oara os , 




C O M I S A R I A G E X F . R A ^ ^ 
D E . A B A S T E C I M I E N T O S v T R A N S n ^ 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A ! . D K T ^ u 
S u m i i i i s t r o a l a esp^8} 
OIRCULAR 
A partir del día 20 del actual podrán ^ ¡ g j S o t y & 
mercio que cada cual tenga asignado como prov ¡JJ? ^ ^ 
tra la entrega de los cupones números 72, <•> X 
tidades y artículos que a oontinuack' ^ 'mincWn: 
A C E I T E . — A razón de cuarto ¡¡tro por persona, 
el cupón núm. 72 y a] precio de 4 pesetas litro. 
ALUBIAS.—A razón de cuarto k¡Io por persona 
el cupón núm. 73, y al precio de 2'45 pesetas ,-
G A L L E T A S . — A razón de cien gramos por pe 






Los señores detallistas, antes d9 r e n á ^ ^ 
cupos correspondientes a este summisuu, 
del anterior, confome se tiene ordenaau. 
ÍEFE PROYINOAL DEL ^ 
